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..De tadaa marui~a .al e l egirse el oolót ~ tene·cse en cuent a que i'!s~c 
debe~ a't;_l~ln].zar con l a pintura d~ :-reélnt.€7 procu~·ando que <.o vaya a :-:.·':'r::· 
tarl e col-orido a las aplicacion~ · que oe ~~oloo,u·:n en él. 
Los element~ de ilustraci6n, sil uetas de objetos o ~e s~Yes , giguras 
geométricas, gr áficos, diagramas,simbolos, fotc~ontaje~ , tex~oe , se ad-
.Jtie:-:-en é. .l a t ela por medi o de un papel es pecial llamado "parel -floq J6!l -
o j:.Or un papel denominado papel peluche, papeJ .:i el'tro o oimpJ:em~nte po:-
papel de lija . 
~ienclo limi t tÍdo ~· 1 ·grado d··: a t .., nci:t)n f.~ l t{rup•) que se. va a formar , r.omo 
lo ;~f'lqu:iJ~re e~. mNH? pf.'dr.tg6ei.co r-::<il~.t'x . ·~.:: l :)r. ~'~! cl3St="1 , Ioo mismos a ium-
'ilo3 r cebe '' poJ ariz:~ ra ü". 
:'Para lC:gt:'3r concentr::or J.:;¡ aten-:-i~n -k ::. "''3 par.i·i. c~panteE dm:~Rte un tiempo, 
es necesario qu~ e::. i~s tr~ct:~·l· lr~g.:: ·;~·-:: ~? · .:1., ''!111r'33 v:-:,uales mcts au~es­
tivas ~' atr ayet t ~::; ~e que t1 iS JX>~:g :• "'u t?!. ')~,-"e::~) ;nc_-::.., rtt u . 
La e lecci ón ace~to cJa d~ ~~- ; .. yvJ.~ )e :;. r r"r;· ._., ~H.'i1M:-> "l!:al en e.:-:cs ~a:J oo, 
para obtener l a ~:etcnci6n n.H· :',¿ ld•.! nr •in v.'.nt:ul po.~- ur. l.a ;;so cor.side :.:-able. 
DIMENSIONES 
No existé un "canon" especi~ico par a l a::: C: imer.~ ione~ r'r:- .:_ F:i_j ado~ ( · J~:::-cne-~ 
16grafo 
e 
Se r ecomienda cano dimens i6n adecuada para una aula rle ;:¡o a lu!'lncs une di .men-
si6n de lOO x 160 cms .: Pero es ta8· pueden aumentats•' o rlismimnrs~=? s .Lempre 
conservando la pr oporci6n de 1 x l. 6 Ctcm.:1nd::> C'lmo a'l~;ura 1, cerno l ongi t ud 
J. 6) 
'. 
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3. 
C~~CTERISTICAS DE LA FIGURA 
Recor tada en pa pel fuerte, de colores vivos (pape l " Ccns on11 ) debe 
s e r l o suficientemente grande para que pueda verla t odo el audito--
rio en e l trascurso .de la exposición. 
No debe s e r complicada . Una buena f i gura debe ser esquemutizedc y 
no t ener sino los e l ementos necesa rios para su i dentificación . 
Lo¡:; deta lles es enci a l es pueden acentuarse sea con la ayudc. de -~el­
póg:rafos, sea con l fl ayuda de otro papel pegado:. de otro CCllor . 
Pc' r o por r E:gla p;~n €' r.t.~ l. no :: ~" !le :ml. t~ r 1_.tr::~ r l éi8 -::onfl lidader. C:e co:;_ore~~ 
gur s 0 t.:-: i l J zn -::1 . 
No s e deben olvi clnr l os principius M sicos :Jo l r composici6n (1) , de 
l a pers pectiva , de l a propm:ciór_ y de l a di:n:=•ns::én as í como ) 3 impo:r.-
t and.J de lo pos i ción rje ,_as f ormns ~~ t us po3-: cioPes :!:e la t i vas entre 
e l las . 
LOS TEXTOS Y EL FRANELOGRAFO 
En gene ral, el frane l6grafo soporta bas tante mc l l oe textos . Por lo tr.mto 
s e deben reducir al máximo. 
Sin embargo, se pueden dar a lgunas r egl as prtí c~icns . 
Los t extos deben ser: 
Muy cortos- 5 a 6 palabras máximo para una l eyenda . 
Escritos bastante grandes para que pue d<.m s er l eí dos rtes dc e l :·:ondo 
de l sal6n, lo que da l etras de m~s o menos 2,5 cms . a 3 cms . pr:~ra un 
tablero montado en una clase de 6 met r oe de.• lnrgo. 
Dibuja dos s obre un fondo claro para que r es a lten mejor sobre l c<B =i e l -
t r os oscuros. 
(1)* Se estudiaron con e l tablero de afiches o e l pap~l6grafo . 
4. 
EL HETODO PEDAGOGICO 
L1 r eal ización de un montaj e sobre un f ranelógraf o cebe cono.i.dcra.:!?·~ en 
funci6n de varios aspectos diferentes 0 11 cuanto a su niv('ll. 
Ante todo s e debe saber l o que s e quier e tlPc:i.r cr;~ es te mcm:aj Q ns1 
como lo que se puede decir r 2almente . LA rart~ de: curs o que ocr~ 
tratada debe por l o t anto E.>sta r b i. t>n determi:1ad<1 , 
Esta parte de l t ema s e des compondrá en"':onces (e:1 f asefl y punt os c!JJ-· 
vee) con e l fin de permitir la ue.ci ni c i ón de Ja.;, e t apas del des a r r o-
llo de la demostr ación y de l a di námi~a pedegógica. 
Lo3 elementos (fignr as , signos , formas, colores ) s e escogerán de ma -
ne ra que s ean apropiadon so~re e: prtblic~ ol cua l 3C dirigirán , s ien -
do a l mismo tiempo adaptados a l tema . 
LJ Gltima fM e es la realización p~~opiamer~e dic!la : ~e trata de dibu-
j ar, contar, pegar y Entrc:n3r~c r>n el f"l<,rc .: ,- . 
EL DESARROLLO PROPIAHENTE DlCHO 
El instructor compone pas o a paso el conjunto de su tabler o . 
La figur a no toma su lugar en e l sitio escogido 3obr e el t ablero sir.c en e l 
momento oportuno det erminado po~ el Instructor. 
El simplifica o complica l a imagen fina l segGn c:-1 ni vel de su audi tnrio . 
LA DISPOSICION MENTAL FAVORABLE DEL GRUPO ESTA AHORA LIGADA A LA I DEA 
ENUNCIADA POR EL INSTRUCTOR Y A IA APLICACION DE ~1\ IMAGEN SOBRE EL 'f ABLBRO 
La progresi6n de la s esión se desarrolla et apa por etapa a medida qcc l.n 
el ementos de col or s e apliquen sobre e l f i e ltro . 
Una vez t e rminada la progresi6n de l a s esi6n, el instructor puede cor.t::rolilr 
los conocimientos adquiridos (l), por l os partiripantes modifi cando el ~:den 
de las et apas, espe rando las reacciones positiv~s 0e lo~ participcnt~~ . 
(l)* Ej empl o : 
Puede en e l caeo de l a visualización: 
.Je un montDj e e l ettrico, invertir las conexiones . 
5. 
de las fases de un proceso administrativo deapl azar án una etapa. 
de lae fases de mantenimiento diario de un trac~or omitir una etapa. 
descripci6n y localizaci6n de lae partes princj pa:es de u~a máquinA. 
A continuaci6n interrogará él su auditori.o el cual deberá rectificar el 
error que se ha cometido volunta riamente . 
Una vez terminado el control, se podr~ hacer que los partici pantes formulen 
un resumen, los cualee s e apoyarán sobrP los "e l ementos visuales". 
Deberá evitar que al final el tablero e~t~ congestionado, porque éste último 
llegara muy pronto a ser ininteligiblt;! , Solamente las figuras que representen 
los puntos fuertes de la ñes i6n deben cons ervarse . 
Existe por lo tanto una e lección que se debe hacer para evitar que se llegue 
al final de la exposici6n a un tablero "confuso". 




Antes de l ern_p i.ec_: 
El utilha(lor t.: l as if:tcr.Jr~ ~liS .fig·! l' '~S c.-. fu:-1, 'Í.Ól r¡(':',. dC?sarrollo d? St' 
sesi6~ pedeg63i~c . 
En l a primera s e::i6n : en :."" cu.-1. u .. i. : iza1.¡ e l :-.Li!PE:·:i.ógrafo , 61 d:?be-:á 
explicar t-1 siA t~rr.a ~a ra ':! ·i. .:a:::: a;'!a oi::: ¡:.cr-:::..:., r;,· ::- atE:>.:ci ón po.., p~rt~ 
de:¡_ audl~ ... ori o . 
Durante e l emple~: 
Colocar:J conveni.entemenr.v a sus a l .Jm::o'3 pa r:- ¡P.z::,t:..t ' •· que: c.::dt. uno de 
ellos ve3 perfect n.nente la compc3icifln c ::-1 :~.,j·• •1· de figurac. 
EvitarG situarse de l ant e del t able ·:o 
Con e l fin de que no se caigan :!.a2 f::guras . u-: :. cc~.ce~i c qu" oe e~t.i :;:e 
bien e l fie ltro con la ayuda de t ?cliUc las ::: ob .. :c> un ·~['bi.,~ro n u:1 p3:1r.:,. 
de madera ligeramente inclinado. 
Para aplicar las figuras sohre el tc l>l e rn, basth c-; loca r:'..rJS l"D ~' enrJo 
un lige r o movimiento hacia abaj0 l o ouc> pe!.·::litc a .l.ub ~ur erfjcic • :J l'ugo-
s.::ts, pegadas por de trás, fijars e reej ~~ s obr::> :-·1 f.i. ~lt""~ . 
Después de l cmple~ : 
En el caso del table ro compu:?sto Ge f i guras , s e élcoru:.ej él de 1:um:? :o es pt::-
cial "desmonta r " el franel6gr~fo despu6s de Ü! F'é'&::i6n . 
Por el contrario puede perma nece r algunos diils ~"' n e:_ c:J.'lO de tab l eros 
compuestos de fotos o fotomontaje~ los cua l es 1:i.0rc:.>n e n genc:::-a l leyendós 
de textos . 
Las f iguritas deben colocarse en un sobr e que t e nga las refe r enc:as ne-
cesarias pa r a po¿er ~~ace'l'.." un r eperto:do . L<J t:'l prPdmci6n pe··mi-ti r,j rill3S 
adelante poder ~ncontrarlas con mayor fa cilidad , garantizando tembl€n 
l a conservaci6n ce l mate~icl . 
Es necesario de tiemoo en tlemr.o c.:: r dcr e l ::.. r ;:me l 6grafo para ·terer siem-
pre una superficie ~gos~ . 
lAS VENTAJAS DEL FRANELOGRA!:'0 CO~ r.T~IAC~TON .. :, T.''.BU:;W 
Ademáe. de l é;E cu3 lidades e:..~~ i cas <]P, taj l e r :• ( C'c ncretar una ex~osici6n, 
dibujar, et c. ) " 1 f r ane l 6gra f o ofrec e- vt?nta j r.3 que le ~on propias. 
7. 
En efecto permite : 
.. 
No perder tiempo en el curso r.Je lü '?x:Joei rl6n r! I hacer nus d:i.bu.; o~ dt'-
rante la cl aee o la r euni6n . 
Presentar l os dibujos perfectanente t ermin(l doJ t anto en 1<1 fcrm;J r·omo 
en el color. 
Concretar inmedi atament e una expos1C1.or., introüuc i endo en e!. mom::>!1to 
oportuno tal personaje, tal objeto, ta l ele:nento quf' entro en 0J.. cureo 
y aún varios a la vez si es n~cesario . 
Crear e l movimif'nto , des plazando por ej emplo un p rsonaj e con r : laci6r, 
a un elemento fijo (tornero con rel~ción al torno) 
Dar la idea de l a contrucci6n montando o deenontandn delante del audi-
torio una imágen, una es cena , o un objeto, pieza por pieza (ver ~squemas) 
Comparar o asociar vario~ casos par ci dcs, per o cuyas s oluciones son r·i-
ferentes . 
Llevar el fa ctor sorpre5a, introducj c•Tlci o en el mo!Tiento oportuno tal o cual 
figura nueva . 
Resumir una demos traci ón, !]t1it éonrlo t•r.a por U'1a l as figuritas colocadas 
sobre el t ablero recorcnndo sur.:e2i va:-:1(m"':e e l porque habfa sido colocadas . 
Verificar si e l auditorio ha comp~cnc:do bi.e~ la demos traci6n haciendo 
que el a l umno, trabaj ador vuE.'lva a c0mpont: r e l tablero des pués de haber 
r etirado l as figur:-ts . 
Utiliza r inde f i niciamente las figura~ aue ya ra~ servido y que pueden con-
servars e fác i lmente en una caj a 0 f ol¿Pr . 
LOS LIMITES DEL FRANELOGRAFO 
No se puede r esolver todo con el franelógrafo. Como t odas las otras 
ayudas audio-visuales hacen parte de u11 todo. Se complementan cnas con 
otras . 
Como ya se ha dicho, el franel6graf o no est~ hecho para r ecibir muchos 
t extoe . Por lo tanto se deben saber claeificar de una manera s ensata . 
La t~cnica de explotaci6n puede crear al auditorio (sobre t odo s i tiene 
un nivel elevado) un s entimiento de f rustraci6n en e l s entido de que el 
Instructor ha preparado con anterioridad sus elementos. El auditorio 
puede s entir la necesidad de una mayor participaci6n . 
La concentraci6n de la at enci6n que impone esta t~cnica obliga al ir~­
tructor a limitar la duraci6n de l a exposici6n con el fin de no canGar 
a su auditorio. 
El frane l6grafo exige mucho t i empo de preparaci6n, pero el uso ilimito~o 
que se puede hacer de l as figuras asegura su r entabilidad. 
